





























Significance of supervision training for service manager
─ From Service Manager Update Model Training ─
Abstract：
The…purpose…of…this…research…is…to…clarify…the…effect…of…supervision…model…update…training…for…
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